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一、问题提出与文献综述
跨境电商作为一种适应于互联网和电子商务技术创新发展的新型国际贸易业态，是不同国
家或地区消费者和企业等市场交易主体通过电子商务平台完成商品或服务交易、支付结算，并
以跨境物流方式运送商品的现代商业活动，它主要包括 B2B、B2C、B2G、C2C 等交易模式。中国
跨境电商起始于海外代购和海淘。2014 年，为了促进跨境电商发展，海关总署发布第 56 号公告
《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》和第 57 号公告《关于增列海关
监管方式代码的公告》，标志着跨境电商得到了政府政策层面的认可。随后，在电子商务新业态
和政策推动的作用下，中国跨境电商呈现出爆发式增长。数据显示，截至 2016 年，中国跨境电商
交易规模达 6.3 万亿元人民币，预计 2018 年跨境电商交易规模将突破 8.8 万亿元人民币。经历前
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期爆发式增长后，中国跨境电商交易逐渐趋于稳定，由爆发式增长转向高速增长。虽然中国跨境
电商增长速度由 2014 年的 34.5%下降至 2017 年的 19.0%，且预计 2018 年将再次下降为 17.3%，
但是这一增长速度仍远高于经济增长速度。随着跨境电商的快速发展，跨境电商已逐渐渗透到
企业生产、流通、服务等关键环节，成为创新商业（贸易）模式、培育新经济增长动力、推进产业转
型发展、深化地区经济合作和引领全球经贸发展的重要力量。
在此背景下，跨境电商成为近几年来学者关注和研究的热点问题。据中国知网数据库检索
结果显示，截至 2018 年 4 月，跨境电商主题研究文献有 6570 篇且主要集中在 2016—2017 年，这
两年文献数量占比达到了 65.16%。目前，学者们从跨境电商平台、跨境电商企业发展、跨境电商
物流、海外仓、“一带一路”背景下跨境电商等多个层面对其给予研究，并取得了许多可借鉴的研
究成果。邱彩红在借鉴营销渠道和电商平台选择文献基础上筛选出了 21 个跨境电商平台选择
评价指标。[1]跨境电商企业成长受到包括市场资源、品牌建设、行业采纳、通关与支付、物流服务
和政府支持等因素的影响。[2]为此，跨境电商企业应根据企业的经营发展阶段与竞争战略，结合
企业产品属性、业务规模、品牌定位、行业地位等，选择最适合自己的海外仓模式，[3]让海外仓成
为跨境电商全球落地配和转运进口重要的商业运营模式[4]。当前，跨境电商物流存在前期投资较
大、核心业务模糊、物流综合管理人才缺乏等问题，[5]还存在物流费用高、运输时间长、通关效率低、
物流通道基础设施建设滞后等问题。所以，为了降低跨境电商运输成本，需要促进跨境电商与多式
联运融合发展，加快建设跨境电商物流海外仓库，改善通关环境，构建跨境电商物流信息平台，[6]将
跨境电商企业与快递企业、第三方物流企业、国际物流企业以及用户信息和资源进行整合，建立云
物流跨境电商物流模式，为客户提供最优物流解决方案。[7]“一带一路”倡议为沿线国家带来巨大政
策红利，且沿线国家也具有发展跨境电商的经济基础，这样可以从跨境电商合作新平台、跨境电
商合作平台模块设计等方面构建商贸经济合作新模式。[8]以跨境电商为着力点缩小区域差距，积
极推进“一带一路”沿线国家多式联运同步发展，消除物流和法律瓶颈，推动跨境电商质和量齐头
并进，[9]通过构建产品电子商务 F2B 模式、实施移动端跨境电商模式、建立海外仓、完善跨境物流体
系等促进“一带一路”沿线国家跨境电商模式创新发展。[10]在新技术采纳方面，区块链技术与电子
商务经济的融合，将为电子商务带来根本性变革，[11]将区块链技术用于跨境电商核心模块中的流
通体系、支付体系、信用体系，可实现电子商务信息价值链的互联互通，[12]提高跨界电子商务交易
真实性和安全性、简化跨境支付流程、优化现代金融征信体系和建立统一的支付模式。[13]
综观现有主流文献容易发现，目前针对亚太地区跨境电商贸易依存关系和贸易引力测度、
“一带一路”倡议对亚太地区发展跨境电商的政策效应，以及亚太地区跨境电商发展路径选择等
方面的研究涉足不多，相关文献较少。本研究正是基于弥补这方面研究不足而展开的。
二、亚太地区跨境电商贸易依存度
国家或地区之间贸易依存度是两国或地区之间开展跨境电商的经济利益基础。贸易依存度
越高，表明两国或地区之间经贸往来越紧密、进出口规模越大和贸易引力越强。现选取亚太地区
20 个代表性国家，借助贸易经济引力统计模型实证测度亚太地区贸易依存度。
Rij= IEPiPOPi*IEPjPOPj姨 /KM2
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j = 1
ΣRij R=
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Σ
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上式中，IEP 代表一个国家或地区的贸易规模，这里用进出口总额来表示，单位为百万美元；
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表 1 亚太地区代表性国家贸易依存度测度结果
POP 代表一个国家或地区的人口规模，单位为千万人；KM 代表一个国家或地区之间的空间距
离，这里用国家首都之间的距离来表示，单位为公里；Rij 表示 j 国家或地区对 i 国家或地区的贸
易依存度系数；Ri 代表 i 国家或地区累积贸易依存度系数，Ri 系数越高表明 i 国家或地区与其他
国家的贸易规模越大，贸易依存关系越强。
根据贸易经济引力统计模型变量和数据可获得性要求，从世界银行数据库中选取亚太地区
20 个代表性国家 2000 年、2008 年、2016 年三个时间节点相关数据，测度并比较亚太地区各国贸
易依存度系数及其增长率变化（见表 1）。测度结果显示，2016 年，亚太地区 20 个代表性国家贸易
依存度系数最大的前五位国家是中国、韩国、美国、加拿大和日本，它们的贸易依存度系数分别
为 97.77、60.54、42.74、36.34、23.74；贸易依存度系数最小的后五位国家是澳大利亚、秘鲁、智利、
新西兰和老挝，它们的贸易依存度系数均小于 1，分别为 0.69、0.37、0.23、0.12、0.01。测度结果表
明，亚太地区各国经济发展水平、市场消费潜力、空间距离、对外开放程度以及国家之间经贸关
系直接影响到了国家之间的贸易依存强度。
进一步从贸易依存度系数增长率角度来看，2000—2016 年亚太地区累计贸易依存度系数年
均增长率为 9.09%，其中 2008—2016 年年均增长率为 3.50%。这表明，2008 年全球经济危机造成
全球贸易市场萎缩，国家进出口规模下降，影响了国家间的贸易依存度。显然，全球宏观经济环
境也是影响国家之间贸易关系的重要因素。分国别来看，2000—2016 年国别贸易依存度系数年
均增长率超过地区平均增长率的国家有越南、韩国、中国、柬埔寨、老挝、泰国、菲律宾、俄罗斯、
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澳大利亚、日本和秘鲁等 11 个国家，这些国家主要是东亚和东南亚地区国家，且多数国家贸易
依存度系数保持了两位数的年均增长率。然而，美洲地区的美国、加拿大、墨西哥、智利等国家的
贸易依存度系数年均增长率低于平均水平。贸易依存度系数增长率的国别差异说明了亚太地区
贸易经济中心开始向东亚（中国）和东南亚地区转移。
2016 年，亚太地区 20 个代表性国家的经济规模为 44.09 万亿美元，占全球经济规模的
58.11%；贸易规模为 14.08 万亿美元，占全球贸易规模的 45.11%。分国别和地区来看，中国经济和
贸易规模占亚太地区的 25.40%、24.76%；美国两个指标分别为 42.24%、26.04%；东亚地区两个指
标为 39.89%、39.90%；东南亚地区两个指标为 4.95%、14.94%；美洲地区两个指标为 49.09%、
38.52%；东亚和东南亚地区两个指标累计为 44.84%、54.84%。显然，美国和中国、亚洲其他地区是
亚太地区经济和贸易中心。同时也表明，中国与亚太地区其他国家之间贸易依存度具有显著国
别差异。如表 2 所示，2016 年，中国与亚太地区 19 个代表性国家贸易依存度系数最大的国家是
韩国，接下来的国家有日本、越南、朝鲜、泰国，中国与这五个国家贸易依存度系数分别为 51.01、
19.50、7.23、4.41、3.33。与中国贸易依存度系数最小的五个国家是新西兰、智利、秘鲁、老挝、澳大
利亚，他们的贸易依存度系数分别是 0.03、0.03、0.04、0.21、0.26。进一步基于贸易依存度系数年均
增长率角度分析，2000—2016 年中国与亚太地区 19 个代表性国家贸易依存度系数年均增长率
保持了两位数的速度，且年均增长率在全球经济危机发生之前（2000—2008 年）要远高于全球经
济危机发生之后（2008—2016 年）。期间，中国与亚太地区 19 个代表性国家贸易依存度系数年均
增长率最高的五个国家是越南、老挝、柬埔寨、秘鲁和智利；年均增长率最低的五个国家是日本、
加拿大、美国、马来西亚和墨西哥。这表明，贸易规模、空间距离、外部宏观经济环境（如 2008 年
全球经济危机）影响中国与亚太地区 19 个代表性国家的贸易依存关系。
三、亚太地区跨境电商贸易引力及政策效应
亚太地区 20 个代表性国家以及中国与亚太地区 19 个代表性国家贸易依存关系及其变化
特征为亚太地区发展跨境电商提供了有利的贸易经济基础。在此基础上，借助贸易引力回归模
型进一步分析亚太地区发展跨境电商的重要影响因素和政策效应。
（一）跨境电商贸易引力虚拟变量回归模型构建
许多学者选用贸易引力回归模型分析地区跨境电商贸易引力和影响因素。学者们认为，地
区国内生产总值、空间距离、基础设施水平和互联网联通质量等是影响该地区跨境电商发展的
主要因素。根据研究需要并结合现有文献，在传统贸易引力回归模型基础上进一步考虑政策虚
拟变量，以实证分析政策因素对跨境电商的影响。为此，构建截距参数变动虚拟变量回归模型。
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结合截距参数变动虚拟变量回归模型、贸易引力回归模型和实际研究需要，现将跨境电商
贸易引力虚拟变量回归模型设定如下：
Yi=β1+
5
s = 2
ΣβsXsi+δ1Di+εi=β1+β2X2i+β3X3i+β4X4i+β5X5i+δ1Di+εi
Di=
1 i=the Belt and Road countries
0 i=not the Belt and Road countrie
Σ
s
式中，Y 为被解释变量，代表亚太地区跨境电商综合指数；X2，X3，X4，X5 为解释变量，包括人
均 GNP、人口规模、贸易规模、空间距离变量。其中，人均 GNP 变量一定程度反映了亚太地区消
费支付能力和经济社会发展水平，数据取对数形式。人口规模变量反映地区市场消费需求规模，
数据取对数形式。贸易规模变量反映地区经济开放程度和发展跨境电商的经济基础，数据取对
数形式。空间距离变量一定程度反映了跨境电商的物流成本。D 为虚拟变量，如果属于“一带一
路”沿线国家，虚拟变量取值 D=1；如果不属于“一带一路”沿线国家，虚拟变量取值 D=0，用于测
度和解释“一带一路”倡议对亚太地区发展跨境电商的政策效应。
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表 2 中国与亚太地区 19 个代表性国家贸易依存度年均增长率
注：基于朝鲜的可获得性，2008 年和 2000 年测度结果缺失。
资料来源：世界银行数据库（https://data.worldbank.org.cn/）。
（二）结果分析
国家或地区间贸易依存度的强弱直接影响该国家或地区跨境电商发展。亚太地区跨境电商
综合指数与贸易依存度变量回归结果显示，两个变量参数估计系数为 0.452，①表明亚太地区贸
易依存度对跨境电商发展具有正效应，即地区贸易依存度系数每提高 1 个单位点，跨境电商综
合指数将提高 0.452 个单位点。为进一步分析其他因素如何影响亚太地区跨境电商发展，现将跨
境电商贸易引力虚拟变量回归模型细分为四个模型并进行逐步回归分析。如表 3 所示，四个回
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归模型回归结果显示，人均收入水平、人口规模、贸易规模对亚太地区发展跨境电商均具有正向
关系，变量参数估计系数均大于零。其中，人均 GNP 变量（X2）和人口规模变量（X3）参数估计在
1%的显著水平下通过显著性检验。虽然贸易规模变量（X4）在模型四中其显著性检验的显著性水
平为 5%，但是在模型二和模型三中，贸易规模变量只有在 15%较高显著性水平下才能通过显著
性检验。这表明，现阶段贸易规模对跨境电商的影响不是一个稳定的显著性影响因素。其原因在
于，第一，亚太地区各国之间的贸易规模相差悬殊；第二，贸易规模变量是进口和出口规模之和，
而当前跨境电商主要体现在出口跨境电商，例如中国出口跨境电商占比高达 82.08%。
亚太地区涵盖亚洲的东亚和东南亚地区、澳洲地区、南美洲地区、北美洲地区、欧洲地区（俄
罗斯），国家之间的空间距离相差悬殊。离中国北京最近的是朝鲜，有 800 多公里；最远的是智
利，有 19000 多公里。模型三和模型四回归结果显示，空间距离变量（X5）即使在 15%较高显著性
水平下也没法通过显著性检验。这在一定程度说明，空间距离对亚太地区跨境电商发展的影响
是不确定和不显著的。模型四回归结果显示，“一带一路”政策虚拟变量（D）参数估计为 11.343，
且在 1%显著性水平下通过显著性检验，这表明“一带一路”倡议对亚太地区发展跨境电商具有
显著的政策效应，为亚太地区发展跨境电商提供了巨大的政策红利。就亚太地区而言，“一带一
路”沿线国家主要是中国和东南亚地区国家。虽然当前东南亚地区跨境电商占比还很低，但是鉴
于中国与东南亚、东亚地区享有空间相邻优势，以及受惠于“一带一路”倡议为沿线国家带来的
巨大战略机遇，未来中国与东南亚地区发展跨境电商定有很大潜力。
注：括号内为 T 统计量；*、**、***、****表示 1%、5%、10%、15%显著水平。
资料来源：《2017 年中国跨境电子商务（出口 B2B）发展报告》，世界银行数据库（https://data.worldbank.org.cn/）。
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表 3 亚太地区跨境电商贸易引力虚拟变量模型回归结果
四、亚太地区发展跨境电商创新路径选择
（一）增强中国在亚太地区跨境电商的引领作用
亚太地区已发展成为全球最具潜力和前景的现代商贸中心，但是亚太地区各个国家之间的
经济社会发展阶段和收入水平参差不齐。如图 1 所示，亚太地区 20 个代表性国家人均 GNP 存
在显著的国别和区域差异。从区域角度来看，亚太地区人均 GNP 为 1.54 万美元，其中东亚地区
为 1.11 万美元、东南亚地区为 0.42 万美元、北美地区为 5.61 万美元、中南美地区为 0.84 万美元、
澳洲地区为 4.81 万美元；分国别来看，人均 GNP 最高的是美国，最低的是朝鲜，两国极差为 51
倍。基于国家或地区人均 GNP 指标，世界银行将国家划分为低收入、中下收入、中上收入和高收
入水平国家，将人均 GNP 低于 1025 美元的国家划归为低收入水平国家，1026—4035 美元国家
划归为中下收入国家，4036—12475 美元国家划归为中上收入国家，高于 12476 美元国家划归为
高收入水平国家。[14]由此，整体来看，亚太地区已进入了中上收入水平发展阶段，且美国、智利、新
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西兰、澳大利亚、日本、韩国、新加坡已跨越中等收入陷阱，进入高收入水平发展阶段。然而，亚太
地区中，8 个代表性东南亚国家整体上才刚刚跨越中下收入陷阱，依然还有印度尼西亚、菲律宾、
老挝、越南、柬埔寨、朝鲜等国家处于中下收入水平发展阶段。基于亚太地区各国收入水平和经
济社会发展的阶段性差异，为推动亚太地区各国跨境电商合作，实施差异化跨境电商发展提供
了可能和市场需求支持。
资料来源：世界银行数据库（https://data.worldbank.org.cn/）；国家代码见表 1。
图 1 亚太地区 20 个代表性国家人均 GNP
如表 4 所示，1961—2016 年的 56 年期间，全球经济平均增长速度为 3.53%，亚太地区（含高
收入水平国家）为 5.15%，亚太地区(不含高收入水平国家)为 7.15%，中国和美国作为全球最大的
两个经济体，平均增长速度分别为 8.25%、3.11%。显然，亚太地区由于处于不同经济发展阶段，经
济增长速度不同。中国和亚太地区东南亚国家的潜在增长速度要比高收入水平国家高，具有保
持相对高速的经济增长、选择和发展新经济（如跨境电商）的内在动力和现实需求。虽然，东南亚
地区跨境电商占交易规模的比例较低，但是亚太地区跨境电商的成长速度很快，保持着两位数
的增长速度，未来最具潜力发展跨境电商的地区将会是东亚（中国）和东南亚地区。另据《数字中
国报告（2017）》数据显示，2016 年中国零售电商交易额占全球市场份额比例超过 40%，超过法、
德、日、英、美等 5 国的总和；移动支付个人消费交易额高达 7900 亿美元，相当于美国的 11 倍。[15]
中国跨境电商发展由 1.0 时代进入到 2.0 时代之后，正进入以全球零售为特征的跨境电商 3.0 时
代。这就决定了中国必将在亚太地区跨境电商发展中处于主导地位并发挥领头雁的作用。
（二）以区块链技术构建亚太地区跨境电商生态系统
区块链起源于 Bitcoin，是一种对等式电子系统。根据《中国区块链技术和应用发展白皮书
（2016）》定义，区块链（blockchain）指的是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技
术的新型应用模式，包括 P2P 网络编程、加密签名、分布式算法、数据存储等四大核心技术，其最
大特征是去中心化、去信任、防伪溯源、不可篡改、交易共享性、智能合约。区块链可按协议层、扩
展层和应用层三个层级进行架构设计，其中区块链协议层包括网络环境、搭建交易通道。在区块
链技术采用上，扩展层和协议层设计可以独立进行，以让区块链存储数据空间更大，并保证扩展
层拓展不受约束。根据区块链设计及其特征，区块链技术不仅仅可以用于票据、支付金融和资产
管理，还可以用于数字货币、娱乐服务、供应链管理、医疗等公共服务、生产采购、质量检疫、物流
运输、跨境商贸等领域。跨境电商是各交易主体利用互联网技术和电子商务技术进行数字化跨
境交易的新型贸易活动，涵盖了商品交易、支付金融、跨境物流、客服管理、检疫报关等各项商务
活动。跨境交易的整个过程，物流、资金流和信息流等各种要素流同步且相互衔接，具有交易数
据庞大、交易对象多元、交易空间国际化、交易方式无纸化、要素流同步衔接、交易流程繁杂、交
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易风险触发因素多等特征和问题。区块链技术采用 P2P 分布式存储系统，可最大化跨境电商交
易数字信息的存储访问，支持保证数据高可获得性、内容不可追溯性和交易数据的隐私保密性，
进而降低跨境电商交易成本。为此，可以适应和采纳区块链新技术来重构亚太地区跨境电商生
态系统。
由于亚太地区商贸规模、市场结构环境存在国别差异，亚太地区发展跨境电商可以通过采
纳区块链技术，建立协同合作、和谐统一的跨境电商生态系统，克服和解决跨境电商交易中存在
的交易时间滞后、交易风险安全、交易成本高、监管不到位等问题。根据跨境电商和区块链设计
要求，以及跨境电商交易和区块链技术特征，通过将区块链技术镶嵌于跨境电商交易平台系统、
数据处理分析系统、支付信用风险系统、供应链管理系统、跨境物流运输系统和检验检疫监管系
统中去，并以此来构建亚太地区跨境电商生态系统。如图 2 所示，中国市场和亚太市场的消费
者、生产企业、物流企业以及监管部门等交易主体依托跨境电商交易平台产生信息流、资金流和
物流等各种要素流，并将信息流、资金流和商品流设计为相互依存和衔接有序的三大区块链。基
于区块链构建亚太地区跨境电商生态系统：第一，要实现信息流、资金流和商品流三大区块链与
跨境电商交易平台系统、数据处理分析系统、供应链管理系统、支付信用风险系统、跨境物流运
输系统和检验检疫监管系统无缝对接；第二，采纳区块链技术，创建去中心化、防篡改、可溯源的
跨境电商大数据储存平台。例如，从商品原材料或配件的采购、生产、流通、营销到商品售后服务
等全过程信息写入区块链，建立商品溯源体系，实现全流程追溯；第三，为跨境电商供应链管理、
支付信用风险、物流运输、检验检疫监管提供解决方案。例如，建立区块链跨境物流数据库并使
之具有时序性和不可篡改性等特征，对商品出入库进行分布式记账，通过智能合约动态管理库
存，借助数字签名和非对称加密技术确保商品安全送达客户端，做到实时监控商品运输和配送。
这样，就可以利用区块链技术跟踪、查证进出口商品的跨境物流全程信息。
（三）创新亚太地区跨境电商商业模式
中国跨境电商在数字化营销、市场基础、移动支付、电商交易平台、跨境供应链、政策扶植等
方面都具有一定的优势。但是，就整个亚太地区跨境电商而言，依然存在交易成本高、消费者消
费体验差、跨境物流发展滞后、信用支付风险、网络诚信、安全漏洞、标准不统一、法律不健全等
制约跨境电商发展的瓶颈问题，为解决这些瓶颈问题，就需要规范跨境电商组织行为，创新跨境
电商服务和商业模式。
首先，以本土化战略助推跨境电商发展。第一，协调亚太地区跨境电商供应链，开发生产能
资料来源：世界银行数据库（https://data.worldbank.org.cn/）。
表 4 1961—2016 年全球与亚太地区经济平均增长速度 （单位：%/ 年）
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图 2 基于区块链的亚太地区跨境电商生态系统
够满足当地消费者消费需求的特色商品，以提高商品市场占有率和品牌认知度。第二，基于跨境
电商企业对亚太地区国家的语言、社会文化特性、消费者购买理念、风俗习惯、市场预测等方面
的认知相对匮乏，由此可组建本土化跨境电商人力资源管理体系来解决这一问题。第三，与本土
跨境电商平台企业、电商企业、物流企业合作，通过供应链协调降低跨境电商企业进入亚太市场
的进入壁垒，规避国外投资法规制约对跨境电商发展带来影响。
其次，夯实亚太地区跨境电商能力基础。第一，发展特色跨境电商产业园。根据亚太地区各
国经济社会条件、产业基础和消费需求，与各国特色产业和成熟经济带融合，优先发展满足当地
资源禀赋和特色的跨境电商产业园，通过优化跨境电商产业园软硬环境，把跨境电商、供应商、
服务商、物流仓储企业等进行整合，为园区跨境电商提供一站式、标准化、集约化服务，降低跨境
电商交易成本，提高消费者消费体验。第二，提高亚太地区中小微企业跨境电商能力。当前，中小
微企业是跨境电商的主体，提高亚太地区中小微企业跨境电商能力，一方面要鼓励和支持中小微
企业融入全球贸易，积极参与跨境电子商务；另一方面要为中小微跨境电商企业提供法律法规、行
业标准、信用认证、信息技术标准建设和技术服务基础设施等方面的支持。另外，积极采纳和应用
区块链、大数据、云计算等新技术，使得跨境电商变得越来越简单高效，提高跨境电商运营效率。
结束语
跨境电商正成为中国对外贸易增长的新引擎。以上分析表明，贸易依存度与“一带一路”倡
议对亚太地区发展跨境电商具有显著的影响。据此，为了加快亚太地区跨境电商发展，应充分发
挥“一带一路”倡议政策红利，加快完善和优化亚太地区跨境电商支撑环境，积极适应和对接亚
太地区电子商务市场需求，加强和深化与亚太地区其他国家跨境电商合作，通过跨境电商合作
促进普惠贸易，弥补亚太地区发达经济体和发展中经济体之间电子商务应用数字鸿沟，同时推
进中国数字经济发展。
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注释：
①这里的 0.452 参数估计系数来源于简单线性回归模型 Yi=β1+β2Xi+εi 的回归结果。这里，Y 为亚太地区代
表性国家跨境电商综合指数，X 为亚太地区代表性国家贸易依存度系数，i 为亚太地区 20 个代表性国家。
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